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摘 要 
随着计算机技术的飞速发展和网络的普及，企业办公越来越向系统化、数字
化、信息化的趋势发展且企业办公自动化系统的自动化程度和功能都在不断地提
高和完善。对于企业来说，办公自动化程度是反映其办公效率和管理水平高低的
重要体现。 
本课题以温州某港口企业的办公自动化系统为例，针对其原有的企业办公自
动化系统信息化程度不高、功能不全等问题进行了研究，分析该企业的办公现状
和需求，设计开发了温州某港口企业综合办公管理平台以适应企业当前的办公自
动化需求。主要研究内容为：使用 .NET 和 Oracle 数据库作为系统开发工具实现
综合办公管理平台公文处理、人事管理、后勤管理、信息采集、党群管理、档案
管理、个人事务和系统管理八个功能模块，主要为温州某港口企业设计出友好的
交互界面，搭建了统一的办公环境，提供实用、全面的系统功能。详细阐述温州
某港口企业综合办公管理平台的功能需求、环境需求、系统结构设计、网络设计
以及对综合办公管理平台功能的实现，进行测试得出最终的结果，最后对这次系
统开发过程进行总结并提出综合办公管理平台的不足和今后的发展方向。 
综合办公管理平台的实施对于温州某港口企业办公环境的改善起到了积极的
作用。提高办公的效率的同时提升了企业信息化程度和管理水平。 
 
关键字：办公自动化系统；综合办公管理平台；OA。 
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ABSTRACT 
With the rapid development of computer technology and the network 
popularization, the corporate office is more and more to the systematic and the trend of 
digitalization and informatization development and the degree of automation and 
function of enterprise office automation system is in constant improve and perfect. For 
companies, office automation is reflect its office efficiency and management level of 
important embodiment. 
The topic take office automation system of a port enterprise in Wenzhou as the 
example, for its original corporate office automation system is not high degree of 
information, and not enough functions for use ， and other issues have been 
studied.Analysis of the company's current situation and requirements of the office, 
design and development integrated office management platform of a port enterprises in 
Wenzhou, the main contents are: to use . NET and Oracle database as system 
development tools, office management platform to achieve integrated document 
processing, personnel management, logistics management, information collection, party 
management, File Management, personal affairs and system management eight modules, 
the main for the purpose of the port corporate design the friendly interface, built a unified 
working environment, providing practical and comprehensive system functions. 
Elaborate functional requirements, environmental requirements, system architecture 
design, network design enterprises integrated office management platform and the 
realization of an integrated office management platform capabilities, the final results of 
the test results, the last of the system development process is summarized inadequate 
and proposed future direction and integrated office management platform. 
Implementation of integrated office management platform to improve the port 
Company of Wenzhou’s office environment has played a positive role. Improve office 
efficiency and enhance the level of information technology and business management. 
 
Key words: Office automation system; Integrated office management platform; OA 
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第一章 绪 论 
1.1  研究背景与意义 
现代社会,计算机技术和计算机网络迅速发展,依靠信息技术以提高工作效
能是各行各业的信息化的目标。为了规范工作流程、改善办公效率、提升管理水
平，建立一套合适的办公自动化系统成为了信息化建设中不可或缺的重要部分[1]。 
办公自动化系统是借助于计算机、通讯、网络、管理科学和系统科学等先进
的学科技术，利用自动化的数字化程序来代替原本依靠人工操作的办公流程，使
用办公设备代替人们完成办公过程中的部分办公活动并能依靠计算机网络，采用
不同的媒体形式来让信息快速、有效地传输，改变传统的办公模式[2]。办公自动
化系统的使用能够改善办公环境、办公条件和办公质量，利用信息技术来让办公
流程化繁为简、信息传送不受地域限制同时也缩短办公时间和周期，大幅提升办
公效率，从而实现企业管理和决策的科学化[3]。 
在现代物流越加发达的今天，港口的地位发生巨大的转变，不再是仅仅依靠
单纯的靠泊、装卸等码头基本功能来体现作用，从宏观角度看，港口俨然成为城
市对外经济交流的重要接口，并能助力于推动区域乃至整个世界经济和贸易的发
展。为了充分发挥其重要结点作用，港口企业的办公水平和工作效率作为其发展
的无形支持也显得越发重要。 
温州港位于我国东南沿海，居于长江三角洲经济区内，拥有三百多公里的海
岸线，地理位置优越，是浙南地区南北沿海海运和远洋运输的中心枢纽，也是我
国沿海 25 个主要港口之一。14 年 12 月底乐清湾港区正式开通之后，温州港共
拥有包括状元岙港区、乐清湾港区、大小门岛港区等三大核心港区以及瓯江港区、
瑞安港区、苍南港区、平阳港区等四个辅助港区。温州某港口集团是其企业核心，
肩负着实现“亿吨大港，百万标箱，建设‘五个港口’，推进‘十大工程’”的重
要使命[4]。 
温州某港口企业于 2004年实施了原先的 OA系统，但仅实现了企业总部与下
属子公司的公文收发功能，原有系统存在一些功能缺陷，友好度也较差。下属各
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子公司也有自己的一些小软件在使用，基本各自独立运行，相互间不存在关联，
导致经常要重复操作，效率较低，已不远能满足现今信息快速流通和快速即办的
办公需求，所以开发一套功能齐全、适应能力强的综合办公管理平台迫在眉睫。 
1.2  国内外研究现状分析 
在上个世纪末及本世纪初的十几年里，办公自动化系统的着实为企业的运营
及发展做出了不能比拟的贡献，从领导决策到基层办公，从内部组织协作到外部
业务合作，办公自动化系统在各个方面都给出了带来巨大的助推力[5]。 
1.2.1  国外办公自动化的发展现状  
西方国家是办公自动化的发源地，办公自动化在世界范围内发展和推广，具
有重要的革命意义。后来随着计算机硬件和软件地不断发展，个人 PC的大范围普
及，办公自动化在硬件方面在原有的基础上获得巨大的提升；操作系统和办公软
件的不断更新让办公自动化带来更多的功能，也为办公自动化的进步创造极其有
利的软件条件，使得原本功能单一的办公自动化成为了真正意义上的办公自动化。
80年代是办公自动化技术发展最快的时期，许多国家就在这个时间段里将办公自
动化引进和推广[6]。  
1.2.2  国内办公自动化的发展现状  
办公自动化是在 70 年代末 80 年代初进入到我国，到现在约有 30 年的发展
历史。随着我国国民经济和社会的高速发展，办公自动化系统在我国保持了国际
上的先进水平，现在已经发展到以知识管理为核心的第三代办公自动化系统。 
我国办公自动化的应用和发展历程，主要分为下面三个阶段：第一个阶段是
是从上个世纪 80 年代中期到 90 年代中期，其主要特征是以个人 PC 和单机版办
公软件为依托，使用传真机、打字机、复印机等设备办公将文档电子化，实现了
初步办公自动化的第一代办公自动化系统。第二阶段是从 90 年代中期开始的以
工作流为中心的第二代办公自动化系统，能实现工作流程的自动化。工作流给办
公自动化带来了诸多实用性较强的功能，如公文流转、文档管理等，大幅提高了
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办公自动化系统的市场需求。第三个阶段即第三代办公自动化系统，拥有强大的
数据处理能力、知识管理功能和不断发展变化的科学体系这三个特点的系统，它
是融信息处理、业务流程和知识管理于一体的应用系统[7]。  
在不同程度上实现企业办公自动化运作已经在国内越来越多的企业和单位推
广，随着需求的不断变化和技术的不断发展，对办公自动化系统进行持续的更新、
完善和升级也成为各个企业和单位保持快速发展的信息化动力。 
1.3  论文的主要内容 
本文首先通过和温州某港口企业办公各部门、管理层面的人员以及相关操作
人员的交流与讨论，为将要开发的综合办公管理平台进行细致的需求分析。根据
需求分析结果确定使用 .NET 和 Oracle 数据库作为综合办公管理平台的主要开发
与设计工具。其次是对系统的框架、功能模块和网络结构以及数据库等方面进行
设计，并给出详细的设计说明及架构图形。综合办公管理平台在设计完成后结合
界面图对系统实现的功能与界面进行直观、详细地介绍，同时在实现的基础上对
系统进行测试，包括功能测试和性能测试，最后得出测试结果。 
1.4  论文组织结构 
本文共分五章，各章内容安排如下： 
第一章 绪论。主要论述本课题的研究背景与研究意义，结合对国内外办公自
动化程度研究现状的分析及相关企业的现状介绍，指明本文的主要研究内容。    
第二章 系统需求分析。着重论述根据温州某港口企业的实际情况制定出综合
办公管理平台的开发目标，并在开展调研活动的基础上分析得出系统的总体需求、
功能性需求、用户界面需求、环境需求和质量需求等。 
第三章 系统设计。主要阐述在满足系统需求的前提下的系统设计的具体方案，
详细介绍从系统功能结构到系统各功能模块的功能设计，将功能结构图与数据结
构表的设计相结合，最后形成系统设计的总体架构。 
第四章 系统实现与测试。首先介绍系统的实现环境和实现语言，结合系统界
面对系统登录和系统部分功能界面的实现做直观的介绍和详细的说明，其次对系
统的测试目标进行阐述并通过实际测试操作来检测运行得出系统测试的结果。 
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第五章 总结与展望。对全文进行总结，主要概括了全文的工作内容，以及系
统产生的积极影响并对系统在今后发展和趋势进行展望。  
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第二章 需求分析 
本章重点论述根据温州某港口企业实际办公情况来制定出综合办公管理平台
开发的目标并分析系统的总体需求，功能性需求和用户界面需求、环境需求和质
量需求。 
2.1  总体需求 
温州某港口企业综合办公平台的搭建，目的是通过信息化的手段为一个总部、
多家子公司的办公提供解决方案，统一办公环境，加强办公流程的规范化，提升
办公效率；能够集中历史记录和台帐以便借阅与查询，达到网络化、流程化、无
纸化的要求，相应地提高企业的管理水平，从而提升企业的管理能力和竞争能力，
同时能达到以下几点目标： 
1. 能够提醒用户办理未读收文、发文和通知等消息，减少少看，漏看，提高
办事准确率。 
2. 能够有针对性地让用户按照关键字、文号或者是来文的公司或部门等作为
查询搜索的依据来检索以往的发文和收文。 
3. 登记企业总部和下属单位每一位职工的人事信息并及时更新。 
4. 能够清楚地将请休假、办公用品、内外部会议和印章使用等申请分门别类
地上报至相应的相关部门的上级主管批复。 
5. 能够迅速将下属单位的新闻收集汇总到综合办公平台，快速将新闻发布到
网站、企业内部报刊上，保证新闻的即时性。 
6. 能够呈现清晰、实时的办公流程，甚至可以对流程每个步骤进行时间上的
记录，把握每一个环节的用时情况，监督办结效率。 
7. 能够让每一个公司根据自己的部门等情况来制定适合自己的流程，让流程
来适应所在部门，更好地为单位的办公服务。 
8. 提供方便日常办公的功能，如个人日程日志和非工作日等，可以将办公桌
上的台历日历、笔记本的功能集成到综合办公平台中来。 
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